
























ルートには PGCE（Postgraduate Certificate for Education）
や教育学士号（B.Ed.）が、後者のいわゆる代替ルート


























































表 1 2013/14 年度トレーニングルートの範囲 5) 
























表 2 2013/14 年度教員養成定員数（2013年 8月 1 日現
在）6) 
ルート 定員 
学卒 高等教育機関 20,005 
学部 高等教育機関 6,785 







しており、そこでの成績の低下（2000 年：読解力 7 位・
数学 8 位・科学 4 位→2006 年：読解力 17 位・数学 25






ことの重要性（The Importance of Teaching）』では、以





































































































































(3) 非 QTS 保持者が教授可能に 
a. 2010年アカデミー法制定とフリー・スクール 
























































った 20)。その募集要件は、「英語と数学を含む最低 4 つ
の GCSE（A*～C）21)を持っていること」であり、これ
は政府が示している 14 歳から 16 歳の生徒の到達水準






















 (4) MTL（Master in Teaching and Learning）への資金援
助停止 





























ムを提供していた。MTL と MTeach は似ているが、
MTeach にはコーチングがないという点で大きく異な






















 (5) Training and Development Agency の廃止と National 
College for Teaching and Leadership の設置 
 最後に、教員養成政策とは直接的な関係はないが、
教員養成に関わる政府機関の変化、つまり 2012年 4 月
の Training and Development Agency for Schools（TDA）
の Teaching Agency（TA）への改組と 2013 年の TAの廃
止、それに伴う National College for Teaching and 
Leadership（NCTL）の設置についても触れておきたい。
教育省の準政府機関（non-departmental public body）で
あった TDA 及び TA は、公的機関だが独立性が強く、
職員の雇用条件なども独自に決めていた。代わって設
























































































て第一級（First Class Honours）、第二級上（Second Class 
Honours, Upper Division(2:1)）、第二級下（Second Class 
Honours, Lower Division(2:2)）、第三級（Third Class 
Honours）の優等学位、あるいは普通学位（Ordinary）が
授与される。 
5) “Allocations Methodology: Initial Teacher Training 
???????????????????（?????）
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Academic Year 2013/14”.  
<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attac
hment_data/file/203635/TA-00100-2012.pdf> 
6)  “Initial teacher training allocations for academic year 2013 























13) “Teaching schools: a guide for potential applicants”. 
14) “What is an academy?”  
<http://www.education.gov.uk/schools/leadership/typesofschoo
ls/academies/b00205692/whatisanacademy> 








る。（参考：BBC, ”Labour backs parent-led schools, shadow 
minister insists” . 2013/10/13. 
<http://www.bbc.com/news/education-24510283>） 





















21) General Certificate for Secondary Education、つまり中等
教育修了資格のこと。成績はA*～E（合格）またはF（不
合格）で示される。 
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